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Proefopzet 
In de vroege stookteelt van 1979 werden 15 nieuwe tomatenrassen van het 
ronde type op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Als standaardras werd Sonatine aan de serie toegevoegd. De rassen moesten 
minimaal het resistentiepatroon TMC5P1 bezitten. 
De proeven werden aangelegd op de proeftuin te Vierpolders,op het proef-
station te Naaldwijk en op de proeftuin te Breda. 
Op alle drie de plaatsen lag de proef in tweevoud. 
In Vierpolders was de plantafstand 50 cm en er'werden 14 planten per veld 
gepoot en de veldgrootte was 5? 6 DI2 . 
In Naaldwijk werden 14 planten per veld gepoot, was de veldgrootte 6,72 m2 
en was de plantafstand 60 cm. 
In Breda was de veldgrootte 5?2S m2, werden er 12 planten per veld-gepoot 
en was de plantafstand. 55 cm. 
De zaai-, plant-, beoordelings- en oogstdata waren als volgt: 
Proefplaats Zaaidatum Plantda-tum beoordelingsdata oogstperiode 
Vierpolders 7-11-'78 22-12-'73 9-4-1979 en 19.3-1979 t/m 
17-5-1979 25-6-1979 
naaldwijk 8-11 -'78 16-1-f79 18-4-1979 en 23-3-1979 t/m 
30-5-1979 30-6-1979 
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Alle drie de proeven werden tweemaal beoordeeld door vertegenwoordigers 
van alle "betrokken partijen (N.A.K.G., tuinders, voorlichting, de gewas-
specialist van het Proefstation te Naaldwijk, de gebruikswaarde-onder-
zoekers en de deelnemende zaadbedrijven). 
De eerste maal werd er beoordeeld op groeikracht, gewasopbouw en vrucht-
eigenschappen (vorm, kleur en stevigheid). De tweede keer werd alleen 
beoordeeld op vruchteigenschappen. De waarderingscijfers werden door 
middel van opmerkingen gemotiveerd. Door de proefverzorgers werden tijdens 
de teelt opmerkingen gemaakt over vrucht-en gewaseigenschappen. 
Op alle drie de proefplaatsen werd de produktie en het gemiddeld vrucht-
gewicht bepaald. 
In Naaldwijk is men vroeg gestopt met het bepalen van de produktie omdat 
door botrytis aantasting en door een slechte zetting boven de draad, de 
proef niet meer betrouwbaar was. 
De uitgewerkte resultaten worden weergegeven in de tabellen. 
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Tabel 7 Samenvatting van de "belangrijkste opmerkingen 
beoordeling maart beoordeling mei 
D wat open en gerekt gewas 
E een wat vol gewas 
wat kniktrossen 
F een bleek gewas, een wat zwakke groei 
wat zwak blad 
G wat open gewas 
matige vruchtkleur en matige vruchtvorm 
H lichte kleur van het gewas, wat steek-
trossen, geaderde vruchten 
J wat gerekt gewas 
bleke gewaskleur 
K kniktrossen, wat grof blad 
L slechte kleur, wat vol gewas 
slecht vorm 
M vrij vol en zwaar gewas 
minder goede zetting 
N matige kwaliteit van de vruchten 
wat heterogeen gewas 
0 te fijne vruchten 
enkele kniktrossen 
P wat open gewas 
matige vorm van de vruchten 
Q goede kleur 
R onregelmatig vruchten 
wat fijn blad 
S iets hangend blad 













Sonatine T fijn blad, fijne vruchten 
matige groei 
fün 
